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o leinn kluns
SERVICIO DE PERSONAL
Escalas de Complemento.
Prácticas.—Por haber solicitado efectuar las prác
ticas reglamentarias para el ascenso durante el
período de tiempo comprendido entre el 1.° de
agosto y 30 de noviembre del presente año, a que
se refiere la Orden Ministerial de 4 del actual
(D. O. núm. 153), se dispone que los Tenientes
de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
tendencia de la Armada que se expresan a conti
nuación las realicen en los Departamentos Marítimos
que al frente de cada uno de ellos se indica :
D. Agustín Reyes Collado.—Cádiz.
D. Vicente Iglesias Bernal.—Cartagena.
Madrid, 24 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo de Intendencia.
Sres. . . .
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente. en vigor, son promovidos a
Alféreces de Navío, con antigüedad, a, todos los
efectos, de 16 de julio de 1953, los Alféreces de
Fragata-Alumnos siguientes :
D. Nicolás Aguirre Solqno.
D. Miguel García de Lomas Ristori.
D. Fernando Poole Pérez-Pardo.
D. Francisco José López de Arenosa Díaz.
D. Antonio Olivié y González-Pumariega.
D. José María Gurucharri Martínez.
D. Luis Ceballos Sáenz de Cenzano.
D. Ramón Rodríguez Pontijas.
D. Fernando Guillén Salvetti.
D. Evaristo Varela Cheda.
D. Virgilio Pérez González de la Torre.
D. Joaquín de la Torre Alvarez.
D. José Estrán García-Verdugo.
D. Juan José Lahera Martínez.
D. Manuel Eugenio Baturone Santiago.
D. Francisco José Cortés Vázquez. 4; -
D. Abelardo Fernández Morales.
D. Juan Ignacio Marichalar e Iriarte.
D. José María Llamas Zapata.
D. Eduardo Bernal Ristori.
D. Cristóbal López González-Aller.
D. José Manuel Bausá Caballero.
D. Luis Quintana García.
I). Enrique Torroja Menéndez.
D. José Luis Martínez-Avial y Cánovas del Castillo.
D. Jorge Flethes Scharfhausen.
D. Carlos Núñez de Prado Ugidos.
D. Joaquín Boado González-Llanos.
Madrid, 16 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
MORENO
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Tenientes de Infantería de Marina, con antigüedad,
a todos los efectos, de 16 de julio de 1953, los
Alféreces-Alumnos siguientes
D. Rafael Vega Rodríguez.
D. Miguel Segado Bernal.
D. José
•
Más Requena.
D. Dante Francisco Renard Magliocchetti.
D. julio Crespo Molíns.
D. José Pérez Villacastín.
D. Santiago Garij o Durán.
D. Angel Abia Gómez.
D. Carlos Bendito Martínez de Bujo.
D. Francisco J. Viseras Talavera.
D. Luis Felipe Lazága Topete.
D. Fernando Manzano Verea.
D. Recaredo Fidalgo Fernández.
Madrid, 16 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO,
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Te
nientes de Máquinas de la Armada, con antigüedad,
a todos los efectos, .de 16 de julio de 1953, los Al
féreces-Alumnos siguientes :
D. Manuel Insúa Merlán.
D. Rafael de Goicoechea Morales.
D.' Gerardo García Pardo.
D. Luis Fernández García.
D. Antonio Gómez Serrano.
D. Bienvenido Castejón Martínez.
D. Manuel Castro Andrade.
D. Juan Castro. Fajardo.
D. Emilio Prendes Infiesta.
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D. José M. Bernal Sierra.
D. Pedro M. Duarte Laureano.
D. Manuel Fernández Román.
Madrid, 16 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
-Sres. . . .
MORENO
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Tenientes de Intendencia de la Armada, con anti
güedad, a todos los efectos, de 16 de julio de 1953,
los Alféreces-Alurimos siguientes :
D. Edmundo Núñez Simón.
D. Ignacio Fernández de Bobadilla de Bufalá.
D. José L. Ruiz Montero.
D. Juan Pérez Alvarez- uiñones.
D. José Pérez Carreño.
D. Carlos Pardo Suárez.
D. Eduardo Fontán Rico.
Madrid, 16 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
De acuerdo con lo que dispone el artículo 19
de la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1952
(D. O. núm. 111), se promueven al empleo • de
Tenientes Médicos de la Armada, con antigüedad,
a todos los efectos, de 16 de julio de 1953, a los
siguientes Tenientes-Alumnos que han terminado
con _resultado satisfactorio el curso de capacitación,
los cuales serán escalafonados por el orden con que
figuran a continuación, que es el de censuras ob
tenidas :
D. Francisco Javier Pérez-Cuadrado de Guzmán.
D. Manuel de Andrés Pérez.
D. Francisco Carrasco Krausse.
D. Enrique Goás Chao.
D. Adolfo López Díaz.
D: Florencio- Pérez García.
Madrid, 16 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres.
.
. .
MORENO
De acuerdo con lo que dispone el artículo 14
de la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1952
(D. O. núm. 111) , se promueven al empleo de Te
nientes Auditores del Cuerpo jurídico- de la Armada,
con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de julio
de 1953, a los siguientes Tenientes-Alumnos que
han terminado con resultado satisfactorio el curso
de capacitación, los cuales serán escalafonados por
el orden con que figuran a continuación, que es el
de censuras obtenidas :
D. Fernando Muñiz Lledó.
D. Inocente Altozano Moraleda.
D. Francisco Mayor Bordes.
Madrid, 16 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
720 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Juan Llorca Bayardo, Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada, reti
rado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar relativo a su haber pasivo y
. Resultando que el Auxiliar, segundo del Cuerpo
Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada don
Juan Llorca Bayardo pasó a la situación de "reti
rado" por edad en el ario 1944, y que en 22 de mayo
de 1945 le fué señalado un haber pasivo de retiro
por el Consejo Supremo de Justicia Militar ;
Resultando que al 'interesado le fueron reconocidos
por Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1950
dos quinquenios con efectos referidos a partir de
1 de enero de 1949, y por otra Orden Ministerial de
14 de mayo de 1951 cuatro quinquenios con efectos
de 1 de enero de 1.950, en vista de lo cual solicitó
del Consejo Supremo de Justicia Militar que le fue
sen acumulados al sueldo regulador reconocidos a
efectos de r.e.ro y que, en su virtud, le fuera mejo
rado el habe7 de retiro concedido ; ,
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar denegó esta petición por estimar que el inte
resado no había percibido en activo el importe de
rado el haber de retiro concedido ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fué desestimado en 15 de septiembre de 1951 por los pro
pios fundamentos de la resolución impugnada ;
Resultando que en 17 de octubre del mismo ario
interpuso el interesado recurso de agravios, insistiendo en su pretensión ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y demás dis
posiciones de general aplicación ;
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Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
debe ser modificado el haber pasivo del recurrente,
habida cuenta de los quinquenios reconocidos con
posterioridad ;
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el
Estatuto de Clases Pasivas, solamente queda inte
grado el sueldo regulador por aquellas cantidades
que hayan sido disfrutadas durante el servicio acti
vo, o sea con anterioridad al pase a la situación de
"retirado", siendo requisito indispensable que al me
nos los derechos a esta perfección se hayan perfec
cionado durante el servicio activo ;
Considerando, por lo expuesto, que en modo alguno
cabe rectificar el haber pasivo señalado en virtud de
una Orden Ministerial de Marina que, a posteriori,
reconoce al recurrente el derecho a percibir unos
quinquenios, sin que se haya demostrado la existen
cia de error de hecho en el primer señalamiento prac
ticado, ni tampoco que el derecho a la perfección de
estos haberes se haya perfeccionado durante el servi
do activo ;
Considerando, a mayor abundamiento, que las Or
denes Ministeriales de 29 de diciembre de 1950
14 de mayo de 1951 señalan a los quinquenios reco
nocidos efectos referidos al 1 de enero de 1949
1 de enero de 1950, respectivamente, fechas en las
que el recurrente se hallaba en situación de "retirado" ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar el
presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín. Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de mayo de 1953.
CARRERO
•
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 204, pág. 4.461.)
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto, en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones ordina
rias concedida 's en virtud de las facultades que le con
fieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1953. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de.22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María y doña Rosario Ibáñez Mo
nedero, huérfanas del Teniente Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Manuel Ibáñez Casado :
2.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 29 de fe
brero de 1952.—Residen en Puerto de Santa María
(Cádiz).—(4).
Murcia.—Doña Josefa Campoy Vidal, viuda del
'Comandante de Máquinas de la Armada D. Antonio
Sánchez Gutiérrez : 7.850,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación dé Hacienda de Cartagena
desde el día 26 de febrero de 1953.—Reside en Car
tagena (Murcia).
Madrid.—Doria Federica Fernández-Cortés Ca
sellas, viuda del Comandante de Sanidad de la Ar
mada D. Fernando Royo de San Martín : 2.375,00 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 9 de febrero
de 1953.—Reside en Madrid.
La Coruña.-4Doña Josefa Guerrero Ponce, viuda
del Sargento Fogonero de la Armada D. Raimundo
García Viñas : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 2 de mayo de 1953.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Doña Eloísa Chaves Ruiz, viuda del Ce
lador primero de la Armada D. Eduardo Roca San
tana : 2.750,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación. de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de
septiembre de 1952. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. núm. 160).
La Coruña.—Doña Eva Pérez López, 'huérfana
del Operario de Máquinas de la Armada D. Casto
Pérez López : 1.019,20 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 24 de mayo de 1952.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (28 ).
Estatuto de Clases Pasivas, Ley. de 19 de diciembre
de 1951 y Orden de Hacienda de 8 de enero
de 1953 (D. O. números 263 y 14).
Baleares.—Doña Margarita Porcel Compañy, viu
da del Capitán de Infantería de Marina D. Ignacio
Sanguino- Hernández : 3.000,00 pesetas anuales, a
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percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 23 de diciembre de 1951. Reside en
Palma de Mallorca (Baleares). (29 ).
1,
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado eh dicho señalamiento, pue
de interponer, con arreglo al artículo cuarto de la
Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recur
so de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar, dentro del plazo de quince días, a contar.
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES
(4) Se las transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Teresa Monederos Roldán, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo el
22 de julio de 1943. La percibirán por partes igua
les, mientras conserven la aptitud legal, desde el día
siguiente al del fallecimiento de su citada madre,
percibiéndola doña Rosario, siempre que entre los
dos conceptos de sueldo y pensión no rebase el tope
de las 15.000 pesetas anuales. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la ,co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nueva de
claración.
(28) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Amalia López Serantes, a quien
la fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 28 de febrero de 1924. La percibirá,mientras conserve la aptitud legal, desde el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre.
(29) Comprendida en las Leyes que se citan en
la relación, se la hace el presente señalamiento, que:
percibirá en las mismas condiciones de la anterior
acordada, 'y desde la fecha que también se indica en,
la misma, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo, por lo que a la cuantía de
Ja pensión se refiere, a partir de esta fecha.
Madrid, 6 de julio de 1953.—E1 General Secre
tario, .1?oberto. White Santiago..
(Del D. 0. de, Ejército núm. 163, pág. 295.)
EDICTOS
Don José Manuel Osorio Ordóñez, Alférez de Na
vío del Cuerpo General de la Armada, Ayudante
Militar de Marina de Luanco y Juez instructor
del expediente por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Enrique García Ovies. folio
63/951 de I. M. de Luanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
S. A. jurisdiccional de fecha 2 del actual fué declara
do nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo hallare
y no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Dado en Luanco, a 17 de julio de 1953.—E1 Juez
instructor, José M. Osorio.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 104 de 1953, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima correspondiente al
inscripto de este Trozo José Ruiz García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 11 del actual, se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla, a los veinte días del mes de
julio de mil novecientos cincuénta v tres.—E1 Capitán, juez instructor, Ignacio Pérez Romero.
o
• REQUISITORIAS
José Astorga Castillo, (a) "el Pepete' , natural y
vecino de Cádiz, con último domicilio conocido en
calle Enrique de las Marinas, números 30 y 32, na
cido el 28 de enero de 1927, hijo de Mateo y deMaría Dolores comparecerá en este Juzgado de
Marina, establecido en la Capitanía General del De
partamento, en el plazo de treinta días. contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, pararesponder de los cargos que le resulten en la causa,número 361 de 1952, que se le sigue por delito derobo.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo adisposición de este juzgado.
San Fernando, 20 de julio de 1953.—El Coman
dante, Juez instructor, Antonio Vázquez.
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José Juan Santos García, de cuarenta y tres años,
casado, natural y vecino de Juno (La CoruñA.). hijo
de Joaquín y de Manuela, de oficio Marinero ; pro
cesado en causa de esta Jurisdicción por el presuntodelito de deserción mercante en el puerto de Albany,Estado de Nueva York (EE. UU.), siendo tripulante del vapor español nombrado _Taranta.
Comparecerá, en el término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante este júzgado Militar de Marina para respon
der a' los cargos que le resulten de la citada causa,bajo apercibimiento que, de no verificarlo en el plazoseñalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militKes que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de julio de 1953. El
Comandante, juez permanente, José Fernández.
Por la presente se cita, llama y emplaza al. ins
cripto del Trozo de Ortigueira Manuel AgustínNovo Armada, hijo de Manuel y de Josefa, domici
liado últimamente en el Puerto de Cariño, Ayunta
miento de Ortigueira, provincia de La Coruña, para
que comparezca en el plazo de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Or
tigueira, D. Francisco Navarrete Ceniza, para depo
per en expediente judicial que se le instruye por no
presentarse a incorporarse al servicio efectivo de la
Armada el día 27 de junio pasado, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, de ser habi
do, lo pongan a mi disposición en la Ayudantía Mi
litar de Marina de Ortig-ueira.
Ortigueira, 21 de julio de 1953.—E1 Capitán de
Corbeta,. "Juez instructor, Francisco Navarrete.
Francisco izaguirre Mendazona, inscripto de Ma
rina del Trozo de Lequeitio. folio 70/953, hijo de
Albino y de Juana, natural y vecino de Ispaster
(Vizcaya), perteneciente al reemplazo de 1953, su
jeto a procedimiento por supuesta falta grave al no
comparecer al ser citado para su ingreso en el servi
do activo de la Armada con el llamamiento a que
pertenece ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
ante el juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Leqtieitio, bajo apercibimiento/ de ser de
clarado rebelde si no lo hace.
-Caso de ser habido, se ruega su detención, debien
do ser puesto a disposición de este Juzgado instruc
tor. •
Dado en Lequeitio a los veintiún días del mes de
julio de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Juez
instructor, Julián, Múgico.
Juan L. Carrasco Cenjor, hijo de Brígido y de
Plácida, que nació el día 17 de septiembre de 1907,
en Pedreña, de profesión Marinero, tripulante del
vapor español Magallanes, del que desertó el día
8 de junio de 1953 en el puerto de Nueva York.
Comparecerá, en el plazo de sesenta días, ante.
el Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Vigo, Teniente de Infantería de Ma
rina D. Eloy Rodríguez Rodríguez, advirtiéndole'
que, de no verificarlo, será declarado rebelde.
Vigo, 17 de julio de 1953.—E1 juez instructor,
Eloy R. Rodríguez.
Camilo Sánchez Valle, hijo de Camilo y de Be
nita, que nació el día 24 de abril de 1919 en Co
'millas (Santander), de profesión Marinero, tripu
lante del vapor español Magallanes, del que desertó
el día 19 de junio de 1953, en el puerto de Nueva
York.
Comparecerá, en el plazo de sesenta días, ante
el juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Vigo, Teniente de Infantería de Ma
rina D. Eloy Rodríguez Rodríguez, advirtiéndole
que, de no verificarlo,' será declarado rebelde.
Vigo, 17 de julio de 1953. El Juez instructor,
Eloy R. Rodríguez. ,
Manuel S. Fraile Ruiz, hijo de Angel y de An
tonia, de cuarenta y ocho años de edad, natural de
Suances (Santander), domiciliado últimamente en
dicha ciudad, calle del Sol, número 55, bajo ; pro
cesado por deserción mercante comparecerá, en el
término de noventa días, ante el Teniente de Na
vío (S. M.) don Juan Francisco Rodríguez de la
Puente, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de La Coruña, bajo apercibimiento de,
si no lo hiciera en el plazo señalado, será declarado
en rebeldía.
Por lo que se encarece, tanto a las Autoridades
civiles como militares que, caso de ser hallado, lo
pongan a disposición de este Juzgado especial.
La Coruña, 22 de julio de 1953. —E1 Teniente
de Navío, Juez instructor Juan F. Rodríguez de la
Puente.
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